





На підставі аналізу німецького та українського законодавства про діяльність правоохо-
ронних органів, а також наукових праць з поліцейського та адміністративного права 
проводиться дослідження понять «громадська безпека» та «громадський порядок». Роз-
роблено рекомендації, спрямовані на поглиблення доктринального дослідження назва-
них категорій.  
 
На основе анализа немецкого и украинского законодательства о деятельности правоох-
ранительных органов, а также научных работ по полицейскому и административному 
праву проводится исследование понятий «общественная безопасность» и «обществен-
ный порядок». Разработаны рекомендации, направленные на углубление доктринально-
го исследования названных категорий.  
 
According to the analysis of German and Ukrainian legislation on law enforcement agencies 
activity and also scientific works on police and administrative law the research of definitions 
«public safety» and «public order» is made. The recommendations directed on profound doc-
trinal research of already mentioned categories are elaborated. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 
Євроінтеграція має стати першочерго-
вим пріоритетом для всіх гілок і рівнів 
влади в Україні, насамперед для органів 
виконавчої влади. Це пов’язано з рядом 
причин, зокрема, з тим, що: органи вико-
навчої влади є суб’єктами, відповідальни-
ми за практичне втілення у життя рішень, 
які приймаються Верховною Радою Укра-
їни та Президентом України, у тому числі 
й у сфері євроінтеграції; останні володі-
ють найбільшою кількістю ресурсів (фі-
нансових, організаційних, людських то-
що), необхідних для успішного виконання 
євроінтеграційних завдань України; орга-
ни виконавчої влади, так би мовити, про-
низують усю державу і, як наслідок, є ма-
ксимально наближеними до населення 
країни, без підтримки якого інтеграційні 
плани України приречені на невдачу.  
З огляду на це, актуальним є дослі-
дження місця та особливостей діяльності 
органів виконавчої влади у сфері євроін-
теграції України, що є необхідним кроком 
у напрямку активізації та підвищення ре-
зультативності євроінтеграційних проце-
сів. Проте вирішення зазначеного науково-
го завдання є досить складним, оскільки 
система органів виконавчої влади є над-
звичайно розгалуженою, що зобов’язує нас 
зосередити свою увагу в даній статті на 
аналізі участі в забезпеченні євроінтегра-
ційних процесів лише окремих централь-
них органів виконавчої влади, що і є ме-
тою даної статті. 
На рівні центральних органів виконав-
чої влади реалізація заходів з питань за-
безпечення євроінтеграції України, відпо-
відно до Розпорядження Президента 
України від 27 червня 1999 р. № 151/99-рп 
«Про Перелік центральних органів вико-
навчої влади, відповідальних за здійснен-
ня завдань, визначених Стратегією інтег-
рації України до Європейського Союзу» 
[1], покладена на: Міністерство економіки 
України; Міністерство аграрної політики 
України; Міністерство внутрішніх справ 
України; Міністерство екології та природ-





донних справ України; Міністерство осві-
ти і науки України; Міністерство палива 
та енергетики України; Міністерство пра-
ці та соціальної політики України; Мініс-
терство транспорту України; Міністерство 
фінансів України; Міністерство юстиції 
України; Державний комітет зв’язку та 
інформатизації України; Державний комі-
тет інформаційної політики, телебачення і 
радіомовлення України; Державний комі-
тет промислової політики України; Анти-
монопольний комітет України; Державну 
митну службу України. 
Як випливає з викладеного, на рівні 
центральних органів виконавчої влади 
сформовано досить розгалужену систему 
суб’єктів, покликаних забезпечувати реалі-
зацію євроінтеграційної політики україн-
ської держави. Зазначена система побудо-
вана з урахуванням тих зобов’язань, які 
покладені на Україну міжнародними до-
кументами з питань євроінтеграції. Інакше 
кажучи, кожний із названих вище 
суб’єктів є відповідальним за реалізацію 
євроінтеграційної політики у конкретно 
визначеній сфері [2]. Так, наприклад, Мі-
ністерство економіки України, з огляду на 
євроінтеграційні плани нашої держави, 
повинно забезпечити системну ринкову 
трансформацію, реструктуризацію і від-
критість економіки, що має привести до 
лібералізації економіки, приватизації влас-
ності і створення конкурентних умов під-
приємництва, розбудови ринкової інфра-
структури. Така діяльність є необхідною 
передумовою широкого включення Укра-
їни в інтеграційні процеси торгово-
економічної, фінансово-інвестиційної, ви-
робничо-технологічної галузі взагалі, а не 
тільки до європейської спільноти [3, 
с. 187–188]. 
Схожі завдання, але у, так би мовити, 
окремих сферах, покладено і на інші 
центральні органи виконавчої влади, про-
те обсяг статті дозволяє нам зосередити 
свою увагу на аналізі особливостей участі 
лише деяких центральних органів вико-
навчої влади у забезпеченні євроінтегра-
ційних процесів.  
Одним із найбільш відповідальних на-
прямків євроінтеграції, як справедливо 
наголошується в літературі [4], є адапта-
ція українського законодавства до законо-
давства ЄС, яка полягає у зближенні із су-
часною європейською системою права, 
що забезпечить розвиток політичної, під-
приємницької, соціальної, культурної ак-
тивності громадян України, економічний 
розвиток держави у рамках ЄС і сприяти-
ме поступовому зростанню добробуту 
громадян, доведення його до рівня, що 
склався у державах-членах ЄС.  
Необхідність такого кроку передбачена 
у ст. 51 Угоди про партнерство і співробі-
тництво між Україною і Європейськими 
Співтовариствами [5], у якій наголошено, 
що важливою умовою для зміцнення еко-
номічних зв’язків між Україною та Спів-
товариством є зближення існуючого і 
майбутнього законодавства України з за-
конодавством Співтовариства. У зв’язку з 
цим Україна зобов’язалася вжити заходів 
для забезпечення того, щоб її законодавст-
во поступово було приведене у відповід-
ність до законодавства Співтовариства.  
Ключовими документами, прийнятими 
для реалізації цього завдання, є схвалена 
Кабінетом Міністрів України у 1999 р. 
Концепція адаптації законодавства Украї-
ни до законодавства Європейського Сою-
зу [6], а також Закон України «Про Зага-
льнодержавну програму адаптації законо-
давства України до законодавства Євро-
пейського Союзу» [7], відповідно до яких 
визначальна роль у реалізації завдань що-
до адаптації законодавства покладена на 
Міністерство юстиції України, що, відпо-
відно до покладених на нього обов’язків, 
має: здійснювати експертизу (готувати 
висновки) щодо відповідності acquis 
communautaire1 проектів законів України 
та інших нормативно-правових актів, кот-
рі за предметом регулювання належать до 
                                                                                      
1 Acquis communautaire (acquis) – правова сис-
тема Європейського Союзу, яка включає акти за-
конодавства Європейського Союзу (але не обме-
жується ними), прийняті в рамках Європейського 
співтовариства, Спільної зовнішньої політики та 






сфер, відносини в яких регулюються пра-
вом ЄС; організовувати роботу з підгото-
вки щорічного плану заходів з виконання 
Програми адаптації законодавства Украї-
ни до законодавства Європейського Сою-
зу, проводити моніторинг виконання Про-
грами; здійснювати науково-експертне, 
аналітичне, інформаційне та методологіч-
не забезпечення виконання Програми ада-
птації законодавства України до законо-
давства Європейського Союзу, переклад 
актів acquis communautaire українською 
мовою, підготовку глосарія термінів 
acquis communautaire. 
Для реалізації названих завдань у скла-
ді Міністерства юстиції України у 2004 р. 
почав функціонувати Державний депар-
тамент з питань адаптації законодавства, 
який було утворено на базі Центру євро-
пейського та порівняльного права й Депар-
таменту міжнародного права Міністерства 
юстиції України. Структура Державного 
департаменту створена таким чином, щоб 
забезпечити виконання покладених на 
нього завдань, а саме: розробку проектів 
законів із метою приведення законодавст-
ва України у відповідність до законодав-
ства ЄС; координацію роботи, пов’язаної з 
виконанням Програми адаптації законо-
давства України до законодавства Євро-
пейського Союзу; проведення експертизи 
проектів нормативно-правових актів на 
відповідність законодавству ЄС та підго-
товку рекомендацій щодо їх вдосконален-
ня, а також створення та функціонування 
загальнодержавної інформаційної мережі 
з питань європейського права.  
Аналіз роботи Міністерства юстиції 
України у сфері адаптації законодавства, 
на думку фахівців [8], дозволяє стверджу-
вати, що зазначений процес поступово на-
бирає обертів, у зв’язку з чим можна спо-
діватися на успішну інтеграцію України до 
європейського правового простору. Проте 
для досягнення цієї мети необхідно підви-
щити ефективність діяльності Міністерства 
юстиції України у названій сфері, зокрема, 
шляхом: визначення чіткого порядку про-
ведення Міністерством юстиції України 
правової експертизи Законів України, актів 
Президента України та Кабінету Міністрів 
України, які розробляються центральними 
органами виконавчої влади, на предмет їх 
відповідності основним положенням зако-
нодавства ЄС; поліпшення координації ді-
яльності центральних органів виконавчої 
влади у сфері адаптації та посилення конт-
ролю за цією діяльністю, оскільки на сьо-
годні саме ці органи не завжди в повному 
обсязі та на належному рівні виконують 
плани роботи з адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС; збільшення 
у штатах центральних органів виконавчої 
влади кількості фахівців, які б на достат-
ньому рівні володіли іноземними мовами 
та спеціалізувалися на питаннях європей-
ського права.  
Не менш важливим напрямком євроінте-
граційної політики є співробітництво Укра-
їни з ЄС у сфері юстиції та внутрішніх 
справ [9, с. 82]. Необхідність налагодження 
дієвої співпраці України з ЄС у названих 
сферах, на думку науковців [10], прямо ви-
пливає з проекту Конституції ЄС, у якому 
напрямки співробітництва у сфері юстиції 
та внутрішніх справ розподілені таким чи-
ном: політика щодо перевірок на кордоні; 
політика з питань біженців та імміграції; 
судова співпраця в цивільних справах; су-
дова співпраця в кримінальних справах; 
співпраця органів поліції.  
Перераховані напрямки співробітницт-
ва країн-членів ЄС між собою, а також 
між іншими європейськими країнами, у 
тому числі й Україною, відпрацьовані вже 
досить давно, знайшовши своє закріплен-
ня не тільки у проекті Конституції ЄС, а й 
в інших нормативних актах, зокрема, 
Програмі дій ЄС у сфері юстиції і внутрі-
шніх справ на 2005–2010 рр., затвердже-
ній на засіданні Європейської Ради 5 лис-
топада 2004 р. у м. Гаага (Гаазька програ-
ма). Основними принципами цієї програ-
ми є солідарність, пропорційність та пова-
га до різних правових систем держав-
членів. Гаазька програма спрямована на 
врегулювання багатьох питань, що є скла-
довими сфери юстиції та внутрішніх 
справ (захист фундаментальних прав гро-





прикордонна політика; легальна міграція і 
боротьба з незаконним працевлаштуван-
ням; прикордонний контроль; візова полі-
тика; боротьба з тероризмом; поліцейське 
та митне співробітництво; співробітницт-
во у сфері судочинства тощо) [10].  
Співробітництво України з ЄС у назва-
них сферах на сьогодні регламентується 
схваленим 18 червня 2007 р. на засіданні 
Ради з питань співробітництва між Украї-
ною та ЄС Планом дій Україна – ЄС у сфері 
юстиції, свободи та безпеки. З метою прак-
тичного виконання цього Плану експерти 
України та ЄС розробили План-графік імп-
лементації положень Плану дій Україна – 
ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, 
який був затверджений 10 квітня 2008 р. під 
час засідання підкомітету № 6 «Юстиція, 
свобода та безпека» Комітету з питань спів-
робітництва між Україною та ЄС.  
У Плані дій відображені пріоритетні 
напрямки співробітництва у сфері юстиції 
та внутрішніх справ, зокрема, питання мі-
грації, управління кордонами, боротьба з 
«відмиванням» коштів, торгівлею людьми 
та наркотичними засобами, боротьба з ор-
ганізованою злочинністю й корупцією, 
запобігання та боротьба з сексуальною 
експлуатацією дітей та дитячою порног-
рафією. Виконання заходів, визначених 
Планом-графіком (містить 99 цілей і пе-
редбачає виконання 224 спільних заходів), 
забезпечить створення в Україні умов для 
входження до спільного європейського 
простору юстиції, свободи та безпеки і 
суттєво підвищить рівень взаємодії між 
Україною, та країнами-членами ЄС у за-
значеній сфері. 
Активним учасником реалізації захо-
дів, визначених у названому вище плані, є 
Міністерство внутрішніх справ України, 
яке в межах своєї компетенції виконує не 
менш як половину усіх зазначених вище 
напрямків роботи. Так, на виконання низ-
ки Указів Президента України [11; 12] 
щодо державної міграційної політики 
України та невідкладних заходів щодо 
підвищення її ефективності 24 червня 
2009 р. Постановою Кабінету Міністрів 
України № 643 [13] утворено Державну 
міграційну службу України – окремий 
центральний орган виконавчої влади з пи-
тань міграції, діяльність якого спрямову-
ється й координується Кабінетом Мініст-
рів України через Міністра внутрішніх 
справ України. Зазначений центральний 
орган виконавчої влади створено на базі 
Державного департаменту у справах гро-
мадянства, імміграції та реєстрації фізич-
них осіб МВС України і Департаменту  
у справах біженців та притулку Держав-
ного комітету у справах національностей 
та релігій України. 
З метою створення відповідної інфра-
структури для утримання нелегальних мі-
грантів МВС України у 2008 р. ввело в 
експлуатацію два пункти тимчасового пе-
ребування іноземців та осіб без громадян-
ства, які незаконно перебувають в Україні 
(у Чернігівській та Волинській областях), 
із загальною кількістю місць на 420 осіб. 
На сьогодні МВС України вживаються 
дієві заходи щодо розширення мережі та-
ких пунктів [14]. 
Наведені приклади відображають лише 
окремі аспекти євроінтеграційної діяльно-
сті МВС України, яка здійснюється і в ба-
гатьох інших напрямках та формах,  
зокрема, через:  
– адаптацію українського законодавст-
ва з питань правоохоронної діяльності до 
законодавства ЄС. Так, на виконання 
Плану заходів з адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського 
Союзу на 2008 р. [15] МВС України вико-
нувало два заходи у сфері транспорту за-
значеного Плану як співвиконавець, а са-
ме: з метою забезпечення належного дер-
жавного контролю за технічним станом 
транспортних засобів розроблено проект 
постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку проведення 
державного технічного огляду колісних 
транспортних засобів». Зазначений проект 
направлено до Кабінету Міністрів Украї-
ни, який 9 липня 2008 р. прийняв відпові-
дну постанову [16]; з метою адаптації за-
конодавства України до положень Дирек-
тиви Європейського Парламенту і Ради 
Європейського Союзу від 6 червня 2000 р. 





контроль придатності до використання на 
автодорогах транспортних засобів, що ви-
користовуються у Співтоваристві за пого-
дженням із зацікавленими центральними 
органами виконавчої влади, прийнято рі-
шення про розроблення проекту наказу 
МВС «Про затвердження Порядку прове-
дення контролю технічного стану коліс-
них транспортних засобів під час їх екс-
плуатації», який згодом було затверджено 
та прийнято [17];  
– участь керівників (представників) мі-
ністерства в роботі міжнародних органі-
зацій, робочих груп тощо. Так, протягом 
2008–2009 рр. посадові особи МВС Укра-
їни постійно беруть участь у засіданнях 
Української частини Підкомітету № 6 
«Юстиція, свобода та безпека», де обго-
ворюються проблемні питання виконання 
Плану дій Україна – ЄС у сфері юстиції, 
свободи та безпеки та його плану-графіку. 
Поряд із цим, представників МВС Украї-
ни як запрошені беруть участь у роботі 
Координаційної ради з питань адаптації 
законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу; 
– впровадження європейських стандар-
тів у діяльність органів внутрішніх справ 
України, що, як слушно наголошується в 
літературі [18], є необхідним євроінтегра-
ційним кроком українських правоохорон-
них органів.  
Стандартизація діяльності органів внут-
рішніх справ є, на наш погляд, досить 
складним завданням, оскільки його вирі-
шення вимагає запровадження значної кіль-
кості стандартів (правил), до того ж, у 
значну кількість сфер, і перш за все у сфе-
ру зовнішніх відносин працівників органів 
внутрішніх справ з населенням.  
На рівні ЄС такі стандарти розроблено 
та зосереджено у ряді документів, зокре-
ма, в Декларації про поліцію, прийнятій 
Парламентською Асамблеєю Ради Європи 
8 травня 1979 р. Положення зазначеного 
документа використовуються поліцейсь-
кою владою багатьох країн під час вироб-
лення своїх професійних стандартів. Де-
кларація складається з преамбули і трьох 
розділів: «Етика», «Статус», «Війна та 
надзвичайний стан – іноземна окупація». 
Розділ «Етика» стосується всіх співробіт-
ників і організацій, включаючи такі орга-
ни, як секретні служби, військову поліцію, 
збройні сили чи воєнізовані загони, що 
виконують функції поліції. Вони зо-
бов’язані захищати закон, розслідувати 
злочини і підтримувати громадський по-
рядок та державну безпеку. Етика полі-
цейського передбачає протистояння по-
рушенням закону. Вагомою нормою цього 
міжнародного акта є те, що поліцейський, 
який виконує умови декларації, має право 
на активну моральну та фізичну підтрим-
ку з боку суспільства [19, с. 63, 64].  
З огляду на викладене, актуальним і 
надзвичайно важливим завданням у сфері 
впровадження європейських стандартів у 
діяльність органів внутрішніх справ Украї-
ни є вирішення питання про ратифікацію 
фундаментальних міжнародних документів 
з питань стандартів діяльності правоохо-
ронних органів, якими є названа вище 
«Декларація про поліцію» та «Європейсь-
кий кодекс поліцейської етики», прийня-
тий Комітетом міністрів Ради Європи у 
вересні 2001 р [20], окремі положення яких 
було «перенесено» до оновленого Закону 
України «Про національну міліцію».  
Виконуючи завдання щодо впрова-
дження європейських стандартів у діяль-
ність органів внутрішніх справ України, 
керівництво МВС України протягом 
останніх років вжило чимало відповідних 
заходів. Так, наприклад, на підставі наказу 
від 8 липня 2005 р. № 536 «Про створення 
постійно діючих мобільних груп з моніто-
рингу дотримання конституційних прав і 
свобод людини та громадянина в діяльнос-
ті внутрішніх справ та затвердження По-
ложення про ці групи» [21] створено сис-
тему внутрішнього моніторингу за дотри-
манням прав людини, основним елементом 
якої визначено мобільні групи з моніто-
рингу дотримання прав людини в діяльно-
сті органів внутрішніх справ України [22].  
Отже, наведені приклади, на наш по-
гляд, свідчать про системну та комплексну 
участь МВС України, поряд з іншими 
центральними органами виконавчої влади, 
у забезпеченні євроінтеграційних процесів 





ватися на успішне та швидке вирішення 
завдань, необхідних для набуття Україною 
повноправного членства в ЄС. Разом із 
цим, не можна не звернути увагу і на деякі 
проблеми, які заважають поступовому ру-
ху МВС України у напрямку європейської 
правоохоронної системи. Однією з таких 
перешкод, на наш погляд, є відсутність чіт-
ких перспектив вступу МВС України до 
Європейського поліцейського відомства 
(Європол) [23], що дозволило б суттєвим 
чином покращити результативність бороть-
би з транснаціональною злочинністю не 
тільки українським правоохоронцям, а і їх 
європейським колегам. 
У сфері, що досліджується, є також за-
гальні проблеми, пов’язані з відсутністю 
послідовної політики у розбудові системи 
суб’єктів, відповідальних за забезпечення 
євроінтеграційних процесів. Мова йде про 
постійну зміну назв та ієрархічного під-
порядкування суб’єктів, які діють у назва-
ному напрямку. Крім цього, не може не 
привернути увагу і той факт, що названі 
вище центральні органи виконавчої влади 
займаються реалізацією євроінтеграцій-
них завдань, так би мовити, паралельно з 
виконанням великої кількості поточних 
обов’язків. У зв’язку з цим  актуальним є 
питання про створення Міністерства з пи-
тань європейської інтеграції України як 
центрального органу виконавчої влади, 
відповідального виключно за забезпечен-
ня реалізації євроінтеграційних планів 
нашої держави. 
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Анотації 
Аналізуються місце та особливості діяльності центральних органів виконавчої влади у 
сфері євроінтеграції. Обгрунтовується пропозиція щодо доцільності створення Мініс-
терства з питань європейської інтеграції України як центрального органу виконавчої 
влади, відповідального виключно за забезпечення реалізації євроінтеграційних планів 
держави. 
 
Анализируются место и особенности деятельности центральных органов исполнитель-
ной власти в сфере евроинтеграции. Обосновывается предложение о целесообразности 
создания Министерства по вопросам европейской интеграции Украины как централь-
ного органа исполнительной власти, ответственного исключительно за обеспечение ре-
ализации евроинтеграционных планов государства. 
 
The place and peculiarities of central bodies of executive power activity in the sphere of euro-
integration are analyzed in the article. The proposition about organizing of Ministry of Euro-
pean integration of Ukraine as the central body of executive power who is responsible only 
for ensuring realization of state eurointegration plans is motivated. 
 
 
 
